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ZOOLOGIA
DESCRIPCION DE UNA NUEVA SUBESPECIE DE MOMOTUS
MOMOTA PARA COLOMBIA
Po r
JORGE 1. HERNANDEZ-CAMACHO Y HERNANDO ROMERO-ZAMBRANO :;:
Una revision de colecciones de Momotus momota del Instituto de Cien-
cias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogota, ha puesto
en evidencia una subespecie indescrita confinada a la cuenca superior del rio
Chicamocha, en el N\'V y E de los Departamentos de Boyaca y Santander,
respectivarnente.
La nomenclatura de los colores en ingles y bastardi!la correspcnde a
Ridgway (1912).
Momotus momota olivaresi nueva subespecie.
lvlomotus momot a subrufescens, Borrero y Olivares, 1955: 62 (Soata}.
Holotipo. Hembra adulta en plumaje fresco, Instituto de Ciencias Na-
turales, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, No. 11.100, coleccionado
por Antonio Olivares y Jorge 1. Hernandez C. en diciernbre 19 de 1952,
ovario pequefio, iris rojo ana ran jado, pico negro, conteriido estornacal 1 co-
leoptero.
Localidad tipica. Margen izquierda del rio Chicarnocha, cerca de Puente
Pinzon, Municipio de Soata, Departamento de Boyaca, Colombia, 1.300
mts. alt.
* Instituto de Ciencias Naturales - Musco de Historia Natural, Universidad Na-
cional de Colombia, Bogota.
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Etimologia. Se designa esta subespecie en reconocmuento a la obra orni-
tologica colombiana del Padre Antonio Olivares, O.F.M.
Diagnosis. Comparada con M. m. subrujescens P. 1. Sclater 1853, difiere
por tener las regiones gular e interramial, el pecho y el manto definitivamente
verdosos, sin tinte ocraceo; nuca, cuello, manto y espalda verde palido
(Yellowish Oil Green) sin tinte citrino anaranjado (Citrine Orange 0 lige-
ramente mas rojizo}, nuca sin tinte Antique Brown; partes inferiores fuerte-
mente tefiidas de verdoso hasta el pecho (Ciear Fluorite Green en la region
interramial, que pasa paulatinamente a ca. Sulphin Yellow en el pecho),
con el vientre e infracaudales ocraceos (Yellow Ocher x Ocbraceous-T awny)
en lugar de ocraceas (desde ca. Yellow Ocher hasta un tono mas rojizo que
Raw Sienna) con tinte verdoso mas 0 men os evidente reducido a la region
interramial.
Similar a M. m. spatba Wetmore, 1946, endernica de la Serrania de Ma-
cuira (1 paratopotipo examinado), pero la cspalda menos vivamente coloreada
(Yellow Oil Green vs. proximo a Olive Lake) y con el pecho mas tefiido de
verdoso.
Difiere de M. m. osgoodi Cory, 1913, por tener las regiones gular e in-
terramial y el pecho verdosos, y el abdomen e infracaudales ocraceos, mientras
que en osgoodi el colorido de estas regiones es uniformemente ocraneo ferru-
ginoso (mas intenso que Xanthine Orange) las crurales mas verdosas (Peacock
Green) distalmente Meadow Green vs. Ecru Olive); la region temporal ver-
dosa (Clear Fluorite Grenn) y sin banda nucal ocraceo-ferruginosa vs. con las
regiones nucal y temporal con una tonalidad mas intensa que Xanthine Crange;
manto verde palido (Yellowish Oil Green) vs. citrino rutescente (mas rufes-
cente que Medal Brown).
DESCRIPC10N DEL HOLOTIPO. Una angosta franja frontal, lores, regiones
orbital y malar, auriculares y antias mandibulares uniformemente negras; par-
te posterior de la frente y anterior de la coronilla azul claro (Pale Sulphate
Green x Nile Blue) extendiendose a cada lado como una lista superciliar, que
decrece en anchura hacia atras, hasta el nivel posterodorsal de la 6rbita;
coronilla negra con ligero lustre verdoso; listas supercilia res prolongadas hacia
arras por una amplia banda azul violeta lustrosa (Dull Bluish Violet) de
plumas alargadas (ca. Pale Sulphate Green hacia sus bases) que bordean
posteriormente la coronilla; la regi6n supraorbital negra se prolonga formando
un corto trazo negro que separa parcialmente la banda azul violeta del colorido
de la region temporal; auriculares alargadas; region malar bordeada ventral-
mente por una angosta lista de plumas Nile Blue que se continua hacia arras
bordeando las auriculares, esta lista se inicia posteroventral a la antia man-
dibular y decrece en anchura, las submalares tienen una mancha subapical
Dull Bluish Violet) igualmente en el borde dorsal de la region auricular hay
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trazo estrecho Nile Blue; nuca, lades del cuello, manto, escapulares, espalda
y supracaudales verde citrino claro (Yellowish Oil Green) con' leves tintes
de Old Gold, escapulares con borde muy ancho, de una tonalidad verde cla.
ra citrina (Calliste Green x Scheele's Green); regiones ternporales Clear Flue.
rite Green; supracaudales mayo res Light Hellebore Green anchamznte bor-
dead as de Calliste Green x Scheele's Green; coberteras alares men ores, medianas
y mayores olivaceas (Hellebore Green, con una zona astilar grisacea atenuado
distalmente en una fin a linea Light Niagara Green, y con arnplio ribere mar ..
gina I verde Co sse Green, mas angosto en las ccberteras ala res mayores extel'..
nas) y alula azuladas (Montpellier Green x Light Porcelain Green), las
coberteras del alula orladas de Light Niagara Green en el vexilo externo ;
rerniges secundarias Jasper Green (que segun el angulo de incidencia de
la luz pueden aparecer fuertemente tefiidas de Hellebore Green y con
numerosas barras indistintas transversales algo mas oscuras}, borde del
vexilo externo Calla Green, angosta e indistintamente orlado exteriorrnente de
Lettuce Green (este borde decrece en anchura hasta desaparecer en c1 apice
de las plumas), vexilo interno gris pardusco obscure medialmente, con una
faja marginal Light Pinkish Cinnamon x Pinkish Cinnamon hacia la mitad
proximal y prolongado hasta el apice de las plumas como un indistinto borde
obscuro; rerniges primarias Montpellier Green (a ciertas luces el vexilo extcr-
no se percibe notablemente mas claro -Deep Glaucous Green- y se obser-
van barras mas oscuras indistintas transversales), vexilo interno anchamente
bordeado de negruzco, y con un estrecho borde negruzco que contornea el
apice y la porcion distal del vexilo externo; rectrices Montpellier Green con
los vexilos tefiidos de Hellebore Green hacia los 7'3 proximales, y pasando
a un tono mas azulado distalmente (Light 'Terreverte x Dark Bluish Gray.
Green), la raqueta con un borde apical negro (a ciertas luces las rectriceo
aparecen con numerosas barras indistintas mas oscuras), vexilos internos de
las rectrices (salvo el par central) bordeados de negro, que forma un borde
difuso apical; par lateral de rectrices Light Hellebore Green con fina orb
marginal Lettuce Green en el vexilo externo; regiones interramial y gular
Clear Fluorite Green que pasa gradualmente a ca. Sulphin Yellow hacia el
pecho, color que se confunde con el del manto y lades del cuello; una pluma
medial pectoral lanceolada negra bordeada lateralmente de Nile Blue; en el
bajo pecho el colorido pasa gradualmente a Yellow Ocher x Ochraceous-Tawny,
color que ocupa el vientre, las infracaudales y la parte posterior de bs flancos;
infracaudales tefiidos de Sulphin Yellow; crurales Peacock Green distalmeme
Meadow Green; coberteras infraalares ligeramente mas claras que Pinkish
Cinnamon; remiges ventralmente gris negruzco, con el borde interno del vexilo
interno ca. Pinkish Cinnamon en la porciGn proximal; rectrices ventralment2
negruzcas, con indistinto borde apical mas claro (salvo el par central).
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Pico y patas negros, iris rojo anaranjado (in Schedis).
Longitud del ala (cuerda) 118 mm., cola 209, culmen desde la base 39,
culmen desde las narinas 30.5, tarso 24.
ALOTIPO. Macho adulto, Institute de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia, Bogota, No. 17.461 coleccionado por el doctor Fer
nando Etayo el 2 de noviembre de 1967 en La Mesa de los Santos, Departa-
mento de Santander, Colombia, 1.310 m. alt. Longitud ala 120 mm., cola
(alga desgastada) 204, culmen desde la base 40, culmen desde las narinas
28.7, tarso 27. Similar en coloracion al holotipo, pero el manto Lettuce Green
(las porciones centrales de las plumas se aproximan a Buckthorn Brown, y
tienen anchos bordes Lettuce Green); la region temporal similar al manto C11
coloracion, raquetas algo mas oscuras, aproximadamente a Dark Bluish Blue-
Green, y el colorido ventral levemente mas rufescente.
COMENTARIOS.La subespecie geograficamente mas proxima a M. m. olio
varesi, contrario a 10 que podria suponerse a priori, por razones geograficas
y con forme a la informacion previarnente disponible, resulta ser ['vi. m. osgoodi.
En efecto, hasta la fecha no se disponia de ningun registro de Momotus rna-
mota para el valle medio del rio Magdalena, y tanto las poblaciones del valle
inferior de este rio, y gran parte del litoral Caribe, como las del valle superior
del mismo han venido siendo asignadas a M. m. subrulescens (d. Meyer de
Schauensee, 1964: 169), 10 cual inducia a suponer que las poblaciones del piso
terrnico calido del valle medio del Magdalena fuesen representativas de dicha
subespecie.
Una hembra adulta coleccionada en la Cienaga de Pita (0 de Limon),
Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar, demuestra que la pobla-
cion de Momotus momota que habita la banda derecha del rio Magdalena
en su curso medio, al menos en el sector meridional del Departamento de!
Cesar (y presumiblernente el sector occidental del Departamento de Santan·
der) , es inequivocarnente asignable a IV/. m. osgoodi, subespecie esta conoc.da
hasta ahora del piso calido de la vertiente colombiana del rio Catatumbo, en e1
Departamento de Norte de Santander y en la vertiente del Lago de Maracaibo"
hacia la mitad S. del Estado Zulia, N. del Tachira y N. del Estado de Merida,
Venezuela.
En efecto, dicho ejemplar concuerda satisfactoriamente can la descripcion
original de M. m, osgoodi (Cory, 1913: 285; lac. typo EI Guayabal, 16 km. a1.
norte de Cucuta, Norte de Santander, Colombia), la diagnosis proporcionada
por Chapman (1923: 38) y con topotipos virtuales examinados.
Este resultado sugiere que el ramal de la Cordillera Oriental interpuesto
entre las cuencas de los rios Magdalena y Catatumbo, no ha sido una barrera
para cierto intercambio faunistico de elementos silvicolas del piso termico
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calido, incluyendo subespecies que como en eI caso de M. m. osgoodi, proba-
blemente se diterenciaron durante eI Pleistoceno, en eI refugio interglacial del
Catatumbo (Haffer, 1974: 67).
Un caso paralelo de distribucion existe en cuanto a la ardilla Sciurus
granatensis zuliae Osgood, subespecie que se creia confinada a las selvas
humedas del piso terrnico calido de la vertiente del rio ZuIia, cuenca del
Catatumbo y que ha sido registrada de Puerto Santander, rio Magdalena,
aproximadamente 30 km. al sur de la desembocadura del rio Lebrija, Departa-
mento de Santander (Hershkovitz, 1947: 28).
Es interesante reparar en que M. m. olivaresi es, sin embargo, mas afin
a M. m. subruiescens que a M. m. osgoodi, tanto mas esta ultima subespecie
es la que probablemente esta representada en las selvas humedas del curso
inferior del rio Chicamocha. De ser asi, tal afinidad podria resultar de cierto
paralelismo en cuanto a condiciones del macroclima (con tendencia hacia la
aridez) en los areales de ambas subespecies, 0 eventualmente a que una pobla-
cion de M. momota afin a M. m. subrul escens hubiese ocupado (durante un
interglacial?) gran parte del Valle del Magdalena, incluyendo el Canon del
Chicamocha.
M. m. olivaresi resulta asi un endernismo de gran interes, aparentemente
confinado a la region del curso superior del rio Chicamocha, endemismo que
reemplaza a M. m. subrufescens en eI alto valle del rio Chicamocha [tambien
Ilamado Sube 0 Sogamoso), caracterizado por su_tendencia a la aridez (d.
Borrero y Hernandez, 1958: 266), en contraste con las condiciones humedas
(subhigrofiticas) del curso inferior de dicho rio.
DISTRIBUCION.Pisos calido y bajo templado de la hoya superior del rio
Chicamocha y sus afIuentes, en bosques xerofitico y subxerofitico.
MATERIALEXAMINADO.Momotus momota subrujescens. Atlantico: Bara-
noa, 1 Q; Luruaco, 1 it; ? Magdalena: Mamatoco, Santa Marta, 1 Q; La
Tigrera, Santa Marta, 1 it; , 1 Q; Bonda, Santa Marta, 1 Q. Cesar: Cara-
colicito, 1 Q; Codazzi, 1 it;. Cundinamarca: Beltran, 1; Ricaurte, 1. Tolima:
Mariquita, 1; Carmen de Apicala, 1 it;, 1 Q, 1; 'Estacion Saldana, 2 it; it; ;
Coyaima, 1 it;.
Momotus momota spatha. Guajira: Nazareth, 1 it;.
Momotus momota olivaresi. Boyaca: Soata, 1.300 m., 1 Q (holotipo);
Santander: Mesa de los Santos, 1.310 m., 1 it; (alotipo).
Momotus momota osgoodi. Cesar: Cienaga de Pita 0 Limon, Aguachica,
1 Q. Norte de Santander: Campamento Colpet, Rio de Oro, frontera Co-
lombia-Venezuela, 2 it; it; , 1 Q; La JaviIla, N. de Cucuta, 1 it;
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